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2.1 エコ～るど京大 2014（初夏の陣・冬の陣） 
実施報告 






るど京大 2014 初夏の陣」「エコ～るど京大 2015 冬
の陣」を開催した。なお、「エコ～るど京大」とは、 
エコ×世界（ワールド）からの造語であり、「Think 
globally, Act locally, Feel in the Campus !」のメッ
セージをこめると同時に、京大の中でエコを学ぶ学
校（École とはフランス語で学校）を期間限定で開校
する意味もこめたものである。2013 年 6 月には環境
週間として実施したが、今回のような形での展開は
初めてである。 




2. エコ～るど京大 2014 初夏の陣（2014年 6月） 




まず 6 月 2 日には、取組のシンボルキャラクターであ
る「くすちゃん」の T シャツを着た、学生・教職員が
100 名以上集まり、1 ヶ月間のキックオフ宣言を行った。 
 
2.2 オープンラボ 





表 1 オープンラボに協力頂いた先生方（敬称略） 
研究者 午前 午後 夕方 
2 日（月）  神崎 護（農学研究科）  
3 日（火）－5 日（水） 本川 雅治（総合博物館） 
5 日（木）－6 日（金） 角山 雄一（放射性同位元素総合センター） 
9 日（月） 浅利 美鈴 ★ゲスト：高月紘名誉教授とお茶の時間 
10 日（火） 浅利 美鈴（環境科学センター） 森 晶寿（地球環境学堂） 
11 日（水）－12 日（木） 磯部 洋明（宇宙総合学研究ユニット） 
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13 日（金） ベンジャミン C マクレラン（エネルギー科学研究科） 
2.3 エコパフォーマンス 

















ず、21 日と 28 日の 2 日間に渡り、環境問題を考え
る上で一押しの映画を鑑賞するグリーンスクリーン












表 2 エコパフォーマンス参加団体 
日 団体名 内容 注目！
9、16、23 Pumpit バルーンアート 購入火はカンボジアに学校を建てるための
寄付金となります！ 
10、24 MTTR ダブルダッチ 縄とびの領域を超えた新感覚エンターテイ
ンメント！ 
13 彩京前線 よさこい 快活な演舞で笑顔満開 
17、27 Crazy Clef アカペラ 様々なグループのハモリに酔いしれて 
19 Tock'n Roll ギター弾き語り エコ～るどテーマ曲などを演奏♪ 
21 くじゃく同好会 くじゃく握手会 くじゃくと戯れるひと時を… 
25 留学生’s Music Amazing music! 
26 GOD 団 ダンス 体現されし神曲たち☆ 
27 プティカプリス ダンス 新体制となったプティカプ初披露！ 
【その他のエコ～るど参加・協力団体】カレー部、でこべじカフェ、SENSE
－ 30 －
表 3 グリーンスクリーンのプログラム 
 


















































3. エコ～るど京大 2015 冬の陣（2014 年 12 月） 
持続可能な社会の実現に向けた「働き方」「生き方」
を考える企画として、「エコ～るど京大・冬の陣」を、






































表 3 グリーンスクリーンのプログラム 
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【12 月 8 日（月）】 
10:30-10:40 ご挨拶 京都大学理事 佐藤直樹
 













② 13:00-14:30 社会貢献を仕事にする 
～ソーシャルビジネスの現場から～ 
基調講演：京都産業大学准教授 大室悦賀 
パネル：（株）サステナ 代表 マエキタ ミヤコ 
NPO法人寺子屋プロジェクト 代表 荒木勇輝 
 













【12 月 9 日（火）】 





(株)キシュウ 代表取締役社長 前木秀光 
 







⑦ 14:45-16:15 フリーランスを選んだわけ 
～科学を楽しむ！を伝えたい～ 
おいしい科学研究家 食・科学ライター サリ （ー京
都大学農学部研究科卒） 
京都高度技術研究所 ASTEM 理事長・京都市産業技
術研究所所長 京都大学名誉教授 西本清一 
 
⑧ 18:00-20:00 交流パーティー 
